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PERSONNEL DES BIBLIOTHEQUES 
Mission : 
M. MASSON, inspecteur général des Bibliothèques, est mis en position de 
mission pour une durée d'une semaine auprès du Haut Commissaire de la 
République à Madagascar, en vue d'étudier la réorganisation de la Bibliothèque 
de Tananarive et la création de Bibliothèques dans les centres secondaires de 
Madagascar. (Arrêté du 18 août 1955, J.O., 30 août 1955, p. 8844) 
Légion d'Honneur : 
Officier : 
M. DE VALOUS (Guy-Camille-Marie), conservateur en chef de la Biblio-
thèque Sainte-Geneviève. 
Chevaliers : 
Mlle BRUCHET (Andrée), conservateur à la Bibliothèque universitaire de 
Lille. 
M. POINDRON (Paul) , conservateur en chef à la Direction des Bibliothèques. 
M. PRINET (Jean-'François-Maxime), conservateur en chef à la Biblio-
thèque nationale. 
(Décret du 24 août 1955, J.O., 31 août 1955, p. 8668.) 
Officiers de l'Instruction publ ique : 
M. DESBROSSES (André-Maurice-Jean), chef de l'atelier de reliure de la 
Bibliothèque nationale. 
M. LANG (Charles-Théodore), conservateur à la Bibliothèque nationale et 
universitaire de Strasbourg. 
Mme PERROT, née ESTACHY (Yvonne), conservateur à la Bibliothèque 
Sainte-Geneviève. 
M. POINDRON (Paul-Jean-Gaston), conservateur en chef à la Direction des 
Bibliothèques de France. 
Mlle RUYSSEN (Yvonne), conservateur à la Direction des Bibliothèques 
de France. 
(Arrêté du 15 juin 1955, Bulletin officiel des décorations, médailles et 
récompenses, 16 juillet 1955.) 
Officiers d'Académie : 
M. BRIOLAT (Alain-Marcel-François), contremaître à l'atelier de reliure 
du département des estampes à la Bibliothèque nationale. 
Mlle CHULLIAT (Yvonne-Marie), sous-bibliothécaire à la Bibliothèque d'Art 
et d'Archéologie. 
Mme DUBOIS, née RAMAUX (Paulette), sous-bibliothécaire à la Bibliothèque 
de l'Université de Paris. 
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Mlle 'FINE (Charlotte), sous-bibliothécaire à la Bibliothèque universitaire 
de Marseille. 
M. FISHER (Serge), conservateur à la Bibliothèque nationale et universi-
taire de Strasbourg. 
Mlle LACROIX (Simone-Madeleine), bibliothécaire à la Direction des Biblio-
thèques de France. 
M. LEDOUX (Lucien-Georges), contremaître à l'atelier de reliure à Paris. 
M. MATHRON (Camille-Auguste), magasinier à la Bibliothèque de l'Uni-
versité de Bordeaux. 
Mme MERAS (Yvonne), sous-bibliothécaire à Paris. 
M. PÈRE (Maurice), commis de bibliothèque à Meudon. 
Mlle PERRIN (Colette), bibliothécaire à la Bibliothèque universitaire de 
Marseille. 
M. RECOQUE (Marcel), chef magasinier principal de la Bibliothèque natio-
nale à Paris. 
M. THEBAUD (Georges-Gilbert), magasinier à la Biliothèque d'Art et d'Ar-
chéologie. 
Mlle TOROSSIAN (Halganouche), commis à la Bibliothèque de la Sorbonne. 
M. TOUTZEVITCH (Oreste), bibliothécaire spécialiste à Paris. 
(Arrêté du 15 juin 1955, Bulletin officiel des décorations, médailles et 
récompenses, 16 juillet 1955.) 
Distinction : 
M. Roger-Armand WEIGERT, conservateur au Cabinet des Estampes, a 
obtenu le Prix BORDIN de l'Académie des Beaux-Arts pour le tome III de l'In-
ventaire du fonds français, Graveurs du XVII siècle. 
Nominat ions : 
Mlle LAPADU-HARGUES (Françoise), est nommée bibliothécaire stagiaire 
et affectée à la Bibliothèque municipale classée de Toulouse. 
(Arrêté du 4 juillet 1955, J.O., 3 août 1955, p . 7765.) 
Les dispositions de l'arrêté du 10 mai 1955, nommant Mlle JABRAUD 
(Colette), bibliothécaire stagiaire et l'affectant à la Bibliothèque municipale 
classée de Toulouse sont rapportées. 
(Arrêté du 4 juillet 1955, J.O. 3 août 1955, p. 7765.) 
Par arrêtés du 8 septembre 1955 {J.O., 23 septembre 1955, p. 9411), sont 
nommés sous-bibliothécaires stagiaires à compter du 1 " octobre 1955 et affectés 
aux établissements suivants : 
Mlle RICARD (Marie-Anne), Muséum national d'Histoire naturelle; 
Mlle MERCIER (Jeanne), Bibliothèque universitaire de Clermont-Ferrand. 
M. YVERT (Louis), Bibliothèque universitaire d'Aix-Marseille. 
Mlle PRUVOST (Brigitte), Bibliothèque universitaie de Paris. 
Mlle GRELLIER (Jacqueline), Bibliothèque universitaire de Toulouse. 
M. DE SALLIER-DUPIN (Jacques-Yves), Bibliothèque universitaire de Rennes. 
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Mlle BAYLE (Florence), Bibliothèque universitaire d'Aix-Marseille. 
Mlle GUIEU (Jeanne), Bibliothèque universitaire de Nancy. 
M. AUDOIN (Louis), Bibliothèque centrale de prêt de la Haute-Garonne. 
Détachements : 
Mme MICHAUT (Françoise), bibliothécaire est détachée pour une période 
de neuf mois avec effet du 1er janvier 1955, en qualité de stagiaire de recher-
ches auprès du Centre national de la Recherche scientifique. (J.O., 2 juillet 
1955, p, 660.) 
Mme MICHEL (Suzanne), née BOUCHEREAUX, bibliothécaire à la Biblio-
thèque nationale est détachée pour une période de sept mois à compter du 
1" mars 1955 en qualité de boursière chargée de recherches auprès du Centre 
national de la Recherche scientifique. (Arrêté du 28 mai 1955,J.O.4 juin 1955, 
p. 5687.) 
